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 ِنْي ِّدلا ِْفِ َهاَرْكِإ َلا 
Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). (QS. Al-Baqarah: 256) 
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Kata Toleransi merupakan istilah yang pertama kali muncul dalam 
kebudayaan Barat. Ia berkembang dengan corak yang khas dengan pemikiran 
Barat yang liberal. Ironisnya, istilah toleransi yang dipahami oleh barat, lambat 
laun banyak diadopsi tanpa kritik dalam pemikiran Islam oleh beberapa 
intelektual Muslim. Mungkin ada beberapa kesamaan pemahaman tentang 
toleransi dibarat dan Islam. Namun demikian ada perbedaan yang cukup 
fundamental tentang penafsiran toleransi dalam sejarah peradaban Islam dan 
barat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep toleransi perspektif 
Islamic worldview dengan mempelajari pola interaksi antara umat Islam dengan 
pemeluk agama lain yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk 
riset kepustakaan (library research). Yang menjadi bahan kajian adalah buku-
buku sejarah tentang interaksi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain 
yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Setelah dilakukan seleksi dengan 
menggunakan metode analisis historis, berupa deskripsi terhadap permasalahan, 
sehingga bisa didapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah yang 
diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Telah terjadi interaksi antara 
umat Islam dengan pemeluk agama lain pada masa Nabi Muhammad saw. 2) 
Interaksi tersebut menunjukkan tentang adanya konsep toleransi dalam Islam. 3) 
Konsep toleransi perspektif Islamic worldview memiliki bentuk dan 
karakteristiknya tersendiri yang sesuai syari’at Islam.   
 





















The term tolerance is a terminology which emerged at the first time from 
the western civilization. The term ‘tolerance’ easily develops itself naturally in 
the womb of liberal western thought. Unfortunately, the tolerance which 
understood by the West eventually is being adopted uncritically by some 
intellectual Muslims. It might be something to be shared in understanding about 
tolerance in the West and Islam. But, there is fundamental difference in term of 
its interpretation in the history of Western and Islamic civilization. 
This research focuses on terminological concept of tolerance in Islamic 
worldview which emerged between the Muslims relationship and other religions 
in the time of Prophet Muhammad, peace be upon him (PBUH). 
This study is qualitative and descriptive research which includes also the 
library research. The object of the research is acquired from the historical books 
concerning on the Muslim relationship and other religions in the time of Prophet 
Muhammad, peace be upon him (PBUH). As a result, after having analysis by 
using historical analysis, the study found that there is holistic comprehension 
concerning on this research.  
 The study showed that Muslims relationship with other religions occurred 
in the time of Prophet Muhammad, peace be upon him (PBUH). Secondly, such 
relationship showed the existent concept of relationship in the Muslim tradition. 
Lastly, the concept of tolerance in the Islamic worldview has its own form and 
characteristic based on the Islamic law (syari’ah Islam). 
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